











































提供 了地方政府在作为税式支 出 的退税分担方面所进行的税收
筹划 实例
【关键词 地方政府利益 税收筹划 分税制 总纳税人
中图分类号 】 【文献标识码 】
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以 年至 年 月 实
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」幼公瀚吵 渗雌砚著



























如 日市出 口产品 中异地货源
比重大
,




































































































































































































































1 3 4 3 3 5 X …(1 )
出 口产品日市地方退税负担
=














1 7 笼 x 2 5 兔二 0
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1 7 无 、
2 5 即
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上述两组 日市超基数出 口 地
方财政平衡的增值税测算方程
,
准确描述 了 出 口产 品本地增值
率
、










































提高 出 口 产品在 日市的增值
率
,

















































































































































地区 本位论序 言【M ]
人民 出版社
,







论我 国 经济过程中 的辖






































关 于 出 口 退税地方分
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